







The Strategy to Develop Original Brands and New Designs 
























































































































































































































 ここでは、事業所数と従業員数に着目する。１）手袋製造：１位 香川県：事業所数２３、従業者数 505
名・・・全国 1 位。２位 愛知県：事業所数１５、従業者 147 名。３位 大阪県：事業所数１１、事業者数
104 名。２）かばん製造業：１位 兵庫県：事業所数７４、従業員数 1135・・・全国 1 位。２位 大阪府：
事業所数５５、従業員数 589 名。３位 東京都：事業所数４８、従業員数 613 名。３）なめし革製造業：１
位 兵庫県：事業所数１１９、従業員数 1160 名・・・全国 1 位。２位 東京都：事業所数４２、従業員数

















香川県東部地域で商品として手袋が作られたのは 1899 年。商品として東かがわ市の手袋製造の歴史は 124 年











き、東かがわ市が世界一の手袋の産地となる。７）産地転換期（1971 年～1979 年）：1960 年代後半になると
ドルショックや変動相場制への移行により、輸出から内需に転換する。８）産地成長期（1980 年～1985 年）：
手袋の高級化、ファッション化、ゴルフやスキーなどのスポーツ手袋に積極的に取り組む加工技術や素材を
活かしてカバンや袋物、ニット衣料にも進出した。９）産地隆盛期（1986 年～1990 年）：1988 年から東讃地
方に手袋産業が根付いて 100 年目となり記念行事「ハンドピア 88 手袋 100 年祭」が開催した。各種手袋の商
品開発を進め販売金額は 1991 年にピークを迎える。1975 年から進んだ海外生産が定着・拡大した時期であ
る。現在、東かがわ市の手袋産業は商品開発、海外工場管理、営業活動の拠点を東かがわ市で行い、手袋の
生産は海外で行う国際分業の上に成り立っている。１０）産地転換期（1991 年～2012 年）：2006 年に 90 近
くある日本手袋工業組合の加盟企業の中の 78 社が、中国、韓国、インドネシアなど東アジア各国を中心に











 所在地は香川県東かがわ市湊 609 番地 2、設立は 1926 年 5 月 1 日、資本金 4600 万円。売上高 63 億円（平
成 23 年 1 月期）である。代表取締役は吉田勤氏、従業員 160 名である。海外関連会社は「北京約克斯毛針織
品有限公司」「昆山約克斯服飾品有限公司」「山東漆原服飾有限公司」「天津漆原服飾有限公司」「YORKS




































 サンエース株式会社本社は大阪市北区天神橋 2 丁目 1 番 2 号、代表者が代表取締役会長 長岡正三 代表
























































  【海外メーカー → 産地卸 →小売販路（ディスカウント、地方小売）】 




  【海外メーカー → 産地卸 →小売販路（ディスカウント、地方小売）】 
  【産地メーカー① → 東京ＯＥＭ】 


















して設立され、翌年 8 月 25 日経済界・行政などの幅広い支援のもと、財団法人化された。また財団法人化か






年 6 月 1 日、資本金 1000 万円、社員数 16 名である。事業内容は衣料品およびそれに準ずる小物の企画、販
売。売上実績は 3 億 4000 万円（2008 年 7 月期）。所在地は事務所が神戸市中央区海岸通 6 番地建隆ビル２F、
乱痴気トアウエスト（店舗）が神戸市中央区北長狭通 3‐9‐13、LANTIKI３（店舗）が神戸市中央区栄町通
3‐1‐6、乱痴気メリケンワーフ（店舗）が神戸市中央区海岸通 6 番地建隆ビル２F、LANTIKI パークス（期
間限定店舗）が大阪市浪速区難波中 2-10-70 にある。関連会社に株式会社乱痴気（乱痴気 CENTRAAAAAL）













（２）ランチキメリケンショップ内に特設販売アンテナショップ『LANTIKI HYOGO LOCAL INDUSTRY BOX 







（３）アンテナショップの設置場所：『LANTIKI HYOGO LOCAL INDUSTRY BOX GALLERY』、ランチキメ





























 ランチキとタイアップしている‘DESIGN JAPAN CULTURE’ショップ内の一角に神戸洋家具で制作した
多面ラックに兵庫県の地場産品を終結し「LANTIKI HYOGO LOCAL INDUSTRY BOX GALLERY IN 
HANEDA」と銘うってコーナーを開設（出展企業・団体 13 社）。東京での商品 PR・認知度アップに繋げた




























済新聞、朝日新聞、産経新聞、神戸新聞（2 回）繊研新聞（2 回）記事掲載。その際、ＰＲ映像を制作し、「LANTIKI 
HYOGO LOCAL INDUSTRY BOX GALLERY IN HANEDA」と題して「YouTubu」に流すと共 
にランチキ Web 等で告知を行っている。 
（５）自社展示発表会への出展 





























































































































【表８－１】神戸ファッションコンテスト 1999 年～2011 年※留学支援プログラム移行後の受賞者留学先。 
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 計 78名
① エスモード・パリ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
② パリ・クチュール組合学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
③ マランゴーニ学院 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 2
④ ヴァレンツァ貴金属細工学校（パールアクセサリー） 1 1
⑤ ドムスアカデミー 1 1





ン 1 1 1 1
⑧ ノッティンガム芸術大学 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2



















ションで表現出来る人材の育成。（学生数）約 800 名（教員数）40 名［外部の講師を除く］留学コース 編
入年次 留学生の修了年次と実力により第３学年もしくはマスターコースへの編入。②パリ・クチュール組
合学校 Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne １）所在地 119 rue Reaumur 75002 PARIS, 
FRANCE、２）HP www.modeaparis.com、３）（教育理念）１．幅広いノウハウと高度な技術の伝授、２．新
たな才能の発掘、３．ブランドのアイデンティティの永続性、以上の３点に重点を置いて、モード界のクリ
エイター・クチュリエの教育に尽力。（学生数）約 240 名［１学年３クラス／１クラス約 20 名］、（教員数）
35 名。留学コース 編入年 次留学生の能力や将来性により、第２学年もしくは第３学年への編入。③ノッ







































































大している。2002 年７５００人から 2011 年２万１０００人と増加（２００２年からファッションショーを
実施）●過去：デザイン科の表彰歴：2006 年 11 月 11 日「第８回朝日のびのび教育賞」（主催：朝日新聞社）。
2008 年 12 月 10 日「あしたのまち・くらしづくり活動賞・主催者賞」（主催：財・あしたの日本をつくる協
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